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1 B M E C Z E N I
F olyó szám  24.
Hélfön, 1897. évi
VÁROSI
Bérlet 19 szám. 
(Páratlan.)
október hó 25-én
hatodszor: 
■gyímesi vadvirág.
A budapesti népszínház által a R u szt-fé ie  1 0 0 0  frto§ pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 
3 felvonásban. Irta Ghéczy István. Zenéjét összeállította K onti József.
S Z E M É L Y E K :
Balánka János —
örzse, a felesége -
Imre, fiók —
Mária, leányuk —
Özv. Fábiánná Julis 
Gyurka, a fia —
Rab Prezsmer Péter 
Magdolna,a leánya 
Plébános —
Törpe Csura, harangozó 
Csuráné, a felesége 
Marczi, fiók —
Bigyó, ki8biró —
Bigyóné, a felesége
Fényén Mór.
F. Ceigaházy Etel. 
Komjáthy János. 
Szabó Irma.
Kiss Irén.
Békéssy Gyula. 
Haday Sándor.
F. Kállay Lujza. 
Bartha István. 
Szathmáry Árpád. 
Losarekné Giza. 
Sziklay Miklós. 
Szentes János. 
Kulcsáráé Mari.
Csörgő István, fiatal gazda — 
1. — —
2. öreg gazda —
3. ) -  -
A vőlegény |
A  menyasszony }
vőfély
nyoszolyó leány ___
cztgányok —
Első 
Második 
Első 
Második 
Csisa 
Ferke 
Vaksi
Nép. Bucsnsok. — Történik Gyím.'S
— Unghváry Vilmos
— Sertőzy György.
— Herczeg Sándor.
— Nagy József.
— Lendvay Ödön.
— Fáncsy Tamás.
— Rubos Árpád.
— Tanay Frigyes.
— Cserényi Adél.
— Z.CsepreghyEmma
— Püspöky Imre.
— Kulcsár János.
— Zombory Imre. 
Felső-Lokon, napjainkban.
A darabban előforduló csángó-tánc*okát betanította M akrai D énes. Az uj díszleteket G yöngyőssy V iktor  
m. fc. operaházi feslö festette. Az uj jelmezek Zombory Im re ruhatáros felügyelete alait készültek.
Földszinti és I. em. páholy . .
Családi páholy.................................
II. emeleti páholy............................
I. r. támlásszék az első 6 sorban .
II. r. „ * a VII.—X. sorig .
III. r. „ a XI.—XIV.
H e l y á r a k :
4 frt 50 kr.
6 „  -  
3 » - 
1 „ 20 „
1
H 80
— frt 60 kr. 
50 
„ 40
Emeleti zártszék 1. és II. sorban 
,, „ a többi sorokban •
Állóhely a földszinten......................  ,, „
„ „ ,, tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — ,, 20
vasár-és ünnepnapon 30f i
11
11
Jegyek déle!ött 9 —12, délután 3 —5 óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Ksti pénztárnyitás 6  óra tor 
A tisztelt e őjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenti a  pénztáron
Az előadás kezdete 7, vége 9]|2 órakor.
B éreln i — a földszinti és 1. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az 
 ______________ elöleges jelentéseken kijelölt feltételek mellett még folyton lehet.___________
A szin lapok  bérletét K ulcsár János szinlaposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva
a szinlapok bérletdijának átvételére.
Holnap, kedden, 1897. évi október hó 26-án először:
ARTHUR K ALA TSTTVr A T
Franczía bohózat, 3 felvonásban.
M űsor: Szerdán, okt. 27 é n .Arthur kalandjai, másodszor. Csütörtökön, okt 28-án először B orús szerelem , clasz színmű irta 
Giuseppe Giaeosa ford: Radó Antal a nemzeti színház újdonsága. Pénteken, okt. 29 én negyedszer A  k é k  a sszo n y , nagyszerű franczia 
operette. (B érletszünet.) Szombaton, okt. 30-án A k irá ly n é  d ragon yosa  , operette Vasárnap, okt. 31-én délután A  k étK oh n , 
eredeti énekes bohózat, először; este M ária b átyja  ifj Bokor József népszínműve, először.
K o m J A t l t ^  igazgató.
Debreczen, 1897. Nyomatott a váron köny vnyomdájában — 1002
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Bélyegátaláuy fizetve.
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